







































The relationship among vividness of imagery,  

































































































について“いいえ（ 1 点）”“はっきりしない（ 2













































　TVIC と VVQ，QMI との関連性を検討するた
めに，TVIC 全項目の得点，VVQ 全項目の得点，
QMI 合計得点および各感覚モダリティ得点との間
で Pearson の積率相関係数を算出した（表 2 ）。
　QMI 合計得点と TVIC 得点の相関は r = .33
（p<.01）であった。QMI の各感覚モダリティの得
点と TVIC 得点の相関は，視覚，聴覚，皮膚感覚，
運動感覚，味覚，嗅覚でそれぞれ r = .31,  r = .28, 
r = .25, r = .32, r = .26, r = .27となり，全て 1 ％水準
で有意な正の相関が認められた。身体感覚との有
意な相関は認められなかった。
　QMI 合計得点と VVQ 得点との相関は r = .03，
各感覚モダリティ得点との相関は r =－.11～ .08の
範囲であり，いずれも有意ではなかった。TVIC















の相関は，r = .65～ .86の範囲であり，特に味覚
（r = .86），運動感覚（r = .84），皮膚感覚（r = .81），
嗅覚（r = .77），聴覚（r = .75）においては強い正
の相関が認められた。また感覚モダリティ間では，
視覚と嗅覚，視覚と身体感覚以外の組み合わせは














































TVIC VVQ QMI 計
QMI
視覚 聴覚 皮膚感覚 運動感覚 味覚 嗅覚 身体感覚
TVIC
VVQ .01
QMI 計 .33 ** .03
QMI
視　　覚 .31 ** .03 .65 **
聴　　覚 .28 ** －.11 .75 ** .43 **
皮膚感覚 .25 ** .03 .81 ** .43 ** .56 **
運動感覚 .32 ** .05 .84 ** .52 ** .61 ** .65 **
味　　覚 .26 ** .08 .86 ** .45 ** .55 ** .69 ** .70 **
嗅　　覚 .27 ** －.02 .77 ** .39 ** .45 ** .60 ** .53 ** .62 **
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